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Opération préventive de diagnostic (2015)
Philippe Calmettes
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’emprise de 1 083 m2 a été diagnostiquée sous la forme de deux tranchées représentant
un peu plus de 8 % environ de la surface affectée par le projet de construction d’un bloc
sanitaire public. L’arrêté ministériel du 25 août 1933 déclasse le château de Mauvezin-
sur-Gupie pourtant inscrit sur l’inventaire des Monuments historiques en 1927. Cette
action annonce le démantèlement de l’ancienne forteresse médiévale qui s’effectuera
au cours des années 1930. Le large fossé du château est colmaté durant cette période
avec des éléments hétérogènes (tuiles, ardoises, blocs calcaire, fragments de mortier)
provenant de la destruction des bâtiments remaniés à l’époque moderne au sud et des
apports  récents  de  sédiments  marneux  stériles  remaniés  au  nord.  L’expertise
archéologique s’est avérée positive en révélant l’escarpe et la contrescarpe du fossé du
château de Mauvezin. (fig. 1). Ces informations permettent de restituer une largeur du
fossé à l’ouverture de près de 15 m. Malgré une profondeur importante de 5 m atteinte
au  cours  de  cette  opération,  le  fond  du  fossé  n’a  pas  été  reconnu ;  seuls  les
comblements superficiels modernes et contemporains ont été observés. Le diagnostic a
d’autre part permis d’appréhender, au nord, une fosse indéterminée aménagée dans la
contrescarpe au sommet de laquelle un niveau archéologique contenant du matériel
médiéval (bas Moyen Âge), interprété comme un probable niveau de circulation, a pu
être identifié. En revanche, le diagnostic n’a pas révélé d’aménagements conséquents
associé à l’accès ou à la défense que la localisation de l’emprise pouvait suggérer.
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Fig. 1 – Vue générale de la contrescape et de la coupe occidentale du fossé
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